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ABSTRAK 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media powerpoint 
terhadap hasil belajar IPA kelas V SD Negeri 1 Karangtengah Kecamatan 
Cilongok tahun ajaran 2011/2012.  
     Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (kuasi eksperimen) 
dengan variabel terikat hasil belajar IPA kelas V SD Negeri 1 Karangtengah dan 
variabel bebas media powerpoint. Desain penelitiannya yaitu Nonequivalent 
Control Group Design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 
Karangtengah, yang berjumlah 44 siswa, dan terdiri dari dua kelas. Kelas VA 
berjumlah 22 siswa sebagai kelas kontrol, dan kelas VB 22 siswa sebagai kelas 
eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 
dua, yaitu dokumentasi dan tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
berupa dokumentasi dan tes hasil belajar IPA. Teknik analisis data dengan 
menggunakan statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan rata-rata, median, modus, 
standar deviasi, range, nilai maksimum dan nilai minimum pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. 
     Hasil penelitian ini adalah pembelajaran dengan penggunaan media powerpoint 
memberikan pengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas V SD Negeri 1 
Karangtengah Kecamatan Cilongok tahun ajaran 2011/2012. Hal ini dilihat 
dengan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar kelas eksperimen sebesar 82,73 dan rata-rata hasil belajar IPA kelas 
kontrol sebesar 72,55. Selisih rata-rata hasil belajar IPA kelas eksperimen dan 
kelas kontrol adalah sebesar 10,18. Dari selisih tersebut dapat diartikan kelas 
eksperimen memiliki hasil belajar IPA lebih tinggi dari kelas kontrol. Oleh karena 
itu dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media powerpoint memberikan 
pengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas V SD Negeri 1 Karangtengah 
Kecamatan Cilongok tahun ajaran 2011/2012.  
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